


















之 一。 在 建 党90周 年 的 讲 话 中，胡 锦 涛 指 出，在 世
情、国情、党情发生深刻变化的新形势下，党面临着
执 政 考 验 和 能 力 不 足 的 危 险，强 调 “党 要 管 党、从
严治党”的任务比任何时候都更为繁重、更为紧迫。
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土 地、经 济 劳 动、文 化、教 育 等 方 面 的 法 律 规，共 计
120余部。 [3] 抗日战争时期， “三三制”民主政权结
构形成。 1940年3月，毛泽东就党在抗日根据地如何
执政问题作出明确指示， 他指出：“在抗日时期，我




据 地 工 作 需 要，中 共 中 央 政 治 局 通 过 了《中 共 中 央
关 于 统 一 抗 日 根 据 地 党 的 领 导 及 调 整 各 组 织 间 关
系的决定》，《决定》颁布后，各级党组织统一调整了
党与根据地政权之间的关系，从而形成了抗战时期
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和 各 项 制 度 的 科 学 性、合 理 性 和 衔 接 性，影 响 和 制
约 其 实 现 的 关 键 环 节 是 能 否 正 视 党 内 在 体 制 和 制
度方面存在的突出问题，以积极的体制改革和制度



























人 民 依 法 享 有 广 泛 的 权 利 和 自 由。 要 扩 大 基 层 民
主，完善基层政权、基层群众性自治组织、企事业单
位 的 民 主 管 理 制 度，坚 持 和 完 善 政 务 公 开、厂 务 公
开、村 务 公 开 等 制 度，保 证 基 层 群 众 依 法 行 使 选 举














现 在 能 否 依 法 贯 彻 和 落 实 执 政 党 的 路 线 方 针 和 政
策； 微观层次的执政能力体现为党员个体和党员干
部的素质能力。 作为一个有机整体，党的执政能力体
系建设， 取决于这三个层次的能力建设能否主动带
头维护宪法和法律的权威，并督促、支持和保证国家
机关依法行使职权，不断推进国家经济、政治、文化、
社会生活的制度化、法制化，使这种制度和法律不因
领导人的改变而改变， 不因领导人的看法和注意力
的改变而改变。 长期以来，中国共产党的执政方式比
较直接，其中路线、方针、政策在执政中起了决定性
的作用。 在党的路线、方针、政策制定和推行层面上，
通行的观点是，只要党的路线、方针、政策符合最广
大人民群众的利益，目的与动机是正确的，其手段与
方法即使出现问题，也是可以谅解的。 但是，目的与
手段是统一的，在法治时代，离开了手段的合法性，
只强调目的合法性，其决策的实施必然会受阻，并最
终导致目的本身不可能实现。 因此，在党的执政理念
上， 必须确立共产党领导和执政的重点应放在国家
权力机关，而不是放在国家行政机关，主要是领导国
家政权，而不是具体管理国家的行政事务，党的政策
和主张只能在党内具有约束力， 只有经过法定程序
才能上升为国家意志， 才能形成对全体人民都具有
普遍约束力的法律规范。 在党的具体的执政实践中，
要使全党同志特别是领导干部牢固树立法制观念，
坚持在宪法和法律的范围内活动， 带头维护宪法和
法律的权威；要督促、支持和保证国家机关依法行使
职权，在法治轨道上开展各项工作，保障公民和法人
的合法权益；要加强党对立法工作的领导，党的执政
职能就是要支持和保证国家权力机关、行政机关、司
法机关依法行使职权、履行职责。 依法执政意味着党
要通过制定大政方针、提出立法建议、推荐重要干部
等执政权力的行使， 善于使党的主张经过法定程序
变成国家意志，从制度上、法律上保证党的路线方针
政策的贯彻落实； 要加强和改进党对政法工作的领
导， 支持审判机关和检察机关依法独立公正地行使
审判权和检察权，提高司法队伍素质，加强对司法活
动的监督和保障；要以保证司法公正为目标，逐步推
进司法体制改革，形成权责明确、相互配合、相互制
约、高效运行的司法体制，为在全社会实现公平和正
义提供法制保障。
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